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PERSONAl 
NORMATIVA REGULADORA DE LA IMPLANTACIÓ 
DEL NOU RÈGIM RETRIBUTIU I DEL CATÀLEG DE 
LLOCS DE TREBALL 
(Aprovada per acord del Consell Plenari de 15 de 
maig de 1987) 
DISPOSICIONS GENERALS 
Primera 
Els actuals coeficients i índexs retributius, i els graus 
corresponents, es declaren extingits i substituïts en la 
seva totalitat pels grups als quals es refereix l'article 25 
de la Llei 30/84, de mesures per a la reforma de la 
Funció Pública, i, en conseqüència, la quantia de les 
retribucions bàsiques dels funcionaris d'aquesta Corpo· 
ració serà per a cadascun d'aquests grups la que es fixi 
anualment per la Llei de Pressupostos Generals de 
l'Estat, quedant successivament englobats els coefi· 
cients 4, 4.5 i 5 en el grup A; els 3.3 i 3.6 en el grup 8; 
els 2.1 , 2.3 i 2.9 en el grup C; els 1.7 i 1.9 en el grup D, i 
els 1.3 i 1.5 en el grup E. 
Segona 
Les vigents retribucions complementàries es decla-
ren igualment suprimides i substi tuïdes en la seva 
totalitat pels nous conceptes salarials de complement 
de destinació i, donat el cas, de complement específic; 
aquest règim d 'aplicació es regula en les següents nor-
mes. 
Tercera 
El complement de destinació queda convertit, en 
l'aplicació del nou règim, en concepte referible a tots 
els funcionaris en funció del contingut i valor jeràrquic 
del seu lloc de treball als quals efectes s'aprova, amb 
caràcter de document inicial, l'adjunt Catàleg de llocs 
de treball en el qual s'integren, ordenats per nivells, tots 
els llocs de l'estructura laboral d 'adscripció per als 
funcionaris de carrera, d'habilitació nacional i interins, i 
així mateix s'assenyalen els límits de la carrera adminis-
trativa per als funcionaris en funció de la seva pertenèn-
cia a cadascun dels grups retributius. 
Quarta 
El complement específic destinat a retribuir les condi-
Cions particulars d'alguns llocs atenent els seus factors 
essencials de responsabilitat i especial dificultat tècnica, 
és aquell que també s'inclou, amb assignació del seu 
import anual, en l'esmentat catàleg de llocs de treball. 
Cinquena 
1. Els restants factors del complement específic que 
incidentalment puguin afectar a determinats llocs de 
treball, com la dedicació, perillositat, penositat i equipa-
ració, queden establerts segons l'estructura, règim i 
quantia que per a cadascun d'ells assenyalen els cor-
responents annexos I, 11, 111 i IV del Catàleg. 
2. L'específic de dedicació afecta tots els funcionaris 
amb dedicació superior a la normal i s'aplica en tarifes 
diverses segons retribueixi la dedicació perllongada, la 
dedicació especial dels Cossos de la Guàrdia Urbana i 
el Servei d 'Extinció d 'Incendis i Salvament o la plena de-
dicació. 
3. L'específic de peri llositat s'assigna als llocs de 
treball als quals s'els hi reconeix una especial ! manifes-
ta perillositat o toxicitat. 
4. L'específic de penositat resulta d'aplicactó als 
llocs de treball l'horari de prestació laboral dels quals 
inclogui jornades festives o horari nocturn i en aquest 
sentit substitueix als antics plus de festivitat i nocturni· 
tat. També inclou aquest específic d'altres factors resi-
duals que podran eventualment ser modificats o inte-
grats en altres conceptes. 
5. L'específic d'equiparació està destinat a homolo-
gar determinades categories professionals per als ni-
vells retributius resultants dels estudis i valoracions 
efectuades dels llocs de treball. 
Sisena 
El complement de productivitat assumirà l'actual 
complement que incentiva l'assistència i puntualitat 
d'horari, sense perjudici que, per acord de la Comissió 
de Govern, puguin establir-se amb caràcter sectorial 
altres fórmules retributives, englobables dintre dels lí 
mits legals d'aquest concepte, destinades a incentivar 
l'especial rendiment, l'activitat extraordinària i l'interès o 
iniciativa amb els quals el funcíonari desenvolupi el seu 
treball. 
Setena 
La gratificació és el concepte salarial destinat a 
retribuir els serveis extraordinaris que excepcionalment 
es realitzin fora de les jornades normals de treball als 
quals efectes queden establerts en l'Annex V les tarifes 
corresponents al valor de cada hora extraordinària. 
Tanmateix, podran autoritzar-se per l'Alcaldia gratifica-
cions superiors, que en cap cas seran fixes en la seva 
quantia ni periòdiques en el seu venciment. per retribuir 
circumstancialment els serveis extraordinaris que per 
les seves característiques especials mereixin tracta· 
ment diferent. 
Vuitena 
Als funcionaris arnb prestació do servei en règim de 
jornada reduïda s'els aplicarà en totes les seves retribu· 
cions una reducció proporcional a la diferència de la 
seva dedicació respecte de la prestació laboral bàsica. 
DISPOSICIONS TRANSITÒRIES 
Primera 
1. En aquells supòsits que, per l'aplicació de la nova 
definició retributiva dels llocs de treball, i corn a mesura 
transitòria d'adaptació de l'antic al nou sistema retribu- · 
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tiu, comporta el sorgiment de complements personals 
transitoris referits a tots els titulars a 31 de desembre de 
1986 d'una determinada categoria professional, l'absor-
ció dels mateixos queda fixada en un 0,30% de diferen-
cial por defecte respecte de cada futur increment 
salarial de caràcter 9eneral, fins a l'extinció dels esmen-
l8.ls complements. 
Aquests complements personals transitoris, que en 
cap cas seran d'aplicació al personal que accedeixi a 
les respectives categories amb posterioritat al 1r de 
gener de 1987, es modificaran en les seves quanties 
quan es procedeixi per a cada ·funcionari afectat a una 
alteració del règim de dedicació en les seves variants 
reduïda, bàsica i ampliada. 
2. Igualment quedaran integrades en el complement 
personal transitori les quantitats fins ara incloses en les 
denominades <cdiferències provisionalment a respectar», 
i també 10s sorgides a escala individual per l'adaptació 
al nou esc¡uema resultant del catàleg de llocs de treball. 
L :l quantia així establerta serà objecte d'una absorció 
d'un 20% de les futures millores retributives en cas 
d'augments salarials generals i de la seva totalitat en el 
supòsit d'increments econòmics derivats del canvi de 
llocs de treball sense que en cap cas afecti aquesta 
absorció als triennis, complement específic de dedica-
ció, complement de productivitat ni a les gratificacions 
per serve1s extraordinaris. 
Seoona 
Èls funcionaris que el 14 de març de 1980 tenien 
reconegut per resolució de l'Alcaldia o acord corporatiu 
un coofic1ent retributiu superior a aquell que els corres-
pondna a la seva categona professional i als quals, en 
virtut de la disposició transitòria 3 de les Normes regula-
dores de la integració dels funcionaris de carrera en les 
noves categories de la Plantilla de 1980 aprovades pel 
Consell Plenari d'11 de juliol d'aquell any, s'els recone-
gué el dret a la seva conservació a títol personal i a 
extingir sense perjudici de la seva classificació corres-
ponent, s'integraran en el grup que substitueixi al res-
pectiu coeficient als efectes de la retribució bàsica 
restant en els demés conceptes a allò que resulti de la 
categoria professional en la qual constin legalment 
enquadra\s i del seu concret lloc de treball. 
Tercet a 
Els funcionans que, a l'0mpara de la legislació ante· 
rior a la vigència del Text e articulat parcial de la Llei 
41/1975 do Bases do l'Estatut del Règim local, hagues· 
sin estat nomenats en propietat per a llocs de treball 
que suposessin direcció de dependència conservaran 
el dret a ocupar aquests llocs o d'altres del Catàleg del 
mateix nivell i contingut retributiu anàleg. 
Quarta 
1. El grau personal corresponent al nivell de comple· 
ment de destinació assignat en el Catàleg a cada lloc 
de treball començarà a computar-se amb efectes a 
oartir del 1r. de gener de 1985 per a aquells supòsits de 
places expressament singularitzades amb comple-
ments dc destinació propis en ranterior sistema. L'inici 
del còmput coincidirà amb la data d'aprovació d'aques-
ta NormatMI per a la resta dels supòsits. 
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2. S'ajustarà al que disposi la futura normativa regla-
mentària sobre relacions de llocs de treball i la seva 
provisió de directa aplicació a aquesta Administració 
municipal, en allò referent al requisit del grau consolidat 
per a l'exercici dels llocs de treball i també els altms 
extrems sobre provisió de llocs i carrera professional. a 
excepció de les limitacions que, per a !'adscripció dels 
diferents llocs segons nivells i grup de classificació dels 
funcionaris, apareixen en el propi Catàl0g 
Cinquena 
Els funcionaris en situació de serveis especials per 
l'exercici en aquesta Corporació de càrrecs directius de 
Coordinadors i Directors de Servei i mentre aquestes 
places no apareguin incloses i classificades en el Catà-
leg, tindran dret, si esgoten els terminis legals previstos 
per a això, a la consolidació del nivell màxim que el 
Catàleg estableixi en cada moment per a les direccions 
d'Unitat operativa, llevat dels supòsits on el grup retribu-
tiu del funcionari no sigui el A. en ols quals la consolida-
ció serà del nivell màxim assignat al grup retributiu que li 
correspongui. 
Sisena 
Els imports establerts en el Catàleg i en els seus 
corresponents annexos són els fixats en el Pacte de 
Condicions laborals del personal funcionari per al bienni 
1987·88 com a resultat de l'increment retributiu general 
del 5 per cent per aquest exr ~ICi, i de l'actualització de 
les retribucions a 31 de d• .::mbre de 1986 per diversos 
conceptes. En conseqücmcia, la quantia resultant de 
l'increment addicional de 1 % a què es reforeix l'article 
6,b) de l'esmentat Pacte queda subordinada a l'acom-




L'Àrea de Règim Interior procedirà, abans del proper 
31 de desembre, a la regularització i acomodació de 
l'estructura i funcions dels òrgans de l'Administració 
municipal executiva als nous nivells i cri teris aprovats en 
el Catàleg de llocs de treball i així mateix a la definició de 
cadascun dels llocs i a la formulació dels seus requisits 
essencials d'accés amb el doble objectiu de tendir a un 
perieccionament del propi Catàleg i servir de base a la 
futura configuració de la Relació dels llocs de treball. 
Segona 
Les presents Normes es faran extensives al personal 
municipal subjecte al règim de Dret laboral en els 
termes i amb l'abast i especialitats derivades de les 
normes legals que li són d'aplicació, Convenis col-
lectius i, en general, del seu específic règim jurídic. 
Tercera 
S'autoritza a la Comissió de Govern per procedir a 
les modificacions i actualitzacions del Catàleg de llocs 
de treball i dels seus annexos adequant-los a les futures 
contingències i necessitats. 
CATÀLEG DE LLOCS DE TREBALL 
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D'ADSCRIPCIÓ A FUNCIONARIS DEL GRUP -A-
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D'ADSCRIPCIÓ A FUNCIONARIS DEL GRUP -A-
Llocs de treball Específic 
Vice-Secretari 
Vice·lnterventor 
Inspectors de la Guàrdia Urbana (GU) 








D'ADSCRIPCIÓ A FUNCIONARIS DEL GRUP -A-
Llocs de treball Específic 
Caps d'Unitat 
Direcció Superiors Centres Prestació de 
Serveis Personals 
Caps Gabinets d'Alcaldia i Tinències d'Al-
caldia 
Caps de Secretaries Tècniques d'Àrees 
Caps Divisió Secretaria i Serveis Generals 
Districte 
Caps Departaments de l'Àrea d'Finances 
Caps Departament dels Serveis Jurídics 
Directors de Projectes ((A» 
Caps Departaments d'Organització i Mè-
todes i Gabinet de Programació 
Directors de Museus <cA» 
Cap del Laboratori Municipal 
Cap de l'Institut Municipal de la Salut 
Caps de Divisió del SEIS 



















D'ADSCRIPCIÓ A FUNCIONARIS DEL GRUP -A-
Llocs de treball Específic 
Caps de Sots-Unitat 
Sots-Caps d'Unitat 
Caps de Secretaries Tècniques de Subà-
rees 
Assessors Tècnics c<A)) 
Cups de Divisió de Serveis Tècnics de 
Districte 
Analistes Sèniors «B>> 
Caps de Divi::;ió dels Serveis Personals de 
Districte 
Director de l'Institut Municipal d'Educació 
Directors de Museus «8» 
Directors de Projectes «8» 
Caps de Departament de la Ponència 
Desenvolupament Econòmic i Social 
Cap del Departament del Patrimoni 
Caps d'Unitat en funcions 
Caps dels Departament dels Serveis Jurí-
















Caps de Divisió del SEIS en funcions 
Metges Caps de Serve1s Hospitalaris 
Metges Caps de Departam. Hospitalaris 
Analistes Sèniors «A» 








D'ADSCRIPCIÓ A FUNCIONARIS DELS GRUPS -A-B-
ENCARREGATS -e-
Llocs de treball 
Tècnics Superiors Arquitectura i Enni-
nyeria del SEIS 
Caps de Negociat 
Caps de Serveis Tècnics i Tècnics Admi-
nistratius 
Metges Caps de Dispensaris 
Analistes «A» 
Assessors Tècnics «B» 
Director de I'IMIPAE 
Director de l'Esc. d'Expressió a Distància 
Directors de Museus «C» 
Directors de Projectes ceC» 
Cap de l'Arxiu Municipal 
Cap del Registre General 
Cap de la Biblioteca Municipal 
Cap del Laboratori d'Aigües Residuals 
Cap del Labor. de Control de Materials 
Cap de l'Institut Municipal d'Animació i 
Esplai 
Caps de Direccions dc l'Àrea do Serveis 
Socials 
Cap del Parc Mòbil 
Cap dels Tallers Municipals 
Cap del Parc de Maquinària 
Cap del Servei de Mercats 
Metges Caps de Seccions Hospitalàries 
Analistes ccB» 
Metges Caps Clínics 
Oficials Guàrdia Urbana ¡ SEIS 
Caps de Divisió de Serveis Personals de 
Districtes en funcions 
Cap del Serveis d'Assistència Tècnica de 
Neteja 
Caps de Guàrdia del SEIS 
Director de la Cobla 
Sots-Director de la Banda 
Lletrats dels Serveis Jurídics Tipus «1» * 
Lletrats dels Serveis Jurldics Tipus «2» * 
Lletrats dels Serveis Jurídics Tipus cc3» * 
Lletrats dels Serveis Jurídics Tipus ((4» * 
Assessors Tècnics Departament Orga-
nització i Mètodes Tipus «1 » * 
Assessors Tècnics Departament Orga-
nització i Mètodes Tipus cc2» * 
Assessors Tècnics Departament Orga-
nització i Mètodes Tipus <<3» * 
Assessors Tècnics Departament Orga-
nització i Mètodes Tipus ((4» • 










































D'ADSCRIPCIÓ A FUNCIONARIS DELS GRUPS AB-C· 
Llocs de treball Especíl!¿· 
~lo_c~ Base de Tècnics Superiors de Vete-
nnana 
anual 
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Llocs Base de Tècnics d'Administració 
General 
Llocs Base de Tècnics Super. de Cièn-
cies 
Llocs Baso Tècnics Superiors Dret 
Unr,~ Base rle Tèc. Super. de Medicina -
Llocs Base de Tècnics Superiors d'Arqui-
tectura Enginyeria 
Llocs Base de Tècnics Superiors d 'Art i 
Història 
Llocs Base de Tècnics Superiors Catedra-
tics Conservatori 
Llocs Baso de Tècnics Superiors de Far-
màcia 
Llocs Basc Tècnics Super. d'Estadística -
Llocs Base Tècnics Super. d'Informació -.. 
Llocs Base Tècnics Superiors d'Econo-
mia i Socioloqia 
Unes Base Tècnics Superiors d'Educació 
i Psicologia 
Analistes-Programadors 
Professors de la Banda, Solistes i Aju-
dants 
Tècnics Adjunts a Direcció * 222.166 
Tècnics de Protocol ** 718.354 
Programadors-Analistes 291.984 
Cap de Manteniment del Centre Ordina-
dor Municipal 291.984 
Directors de Zona de Mercats 291.984 
Cap de I'Ofic. Tèc. del Paisatge Urbà 291.984 
Cap de Ics Oficines del SEIS 291.984 
Cap de l'Oficina d'Inspecció de Personal291.984 
Caps de les Oficines Delegades de Per-
sonal 291 .984 
Sots-Oficials Guàrdia Urbana f SEIS 262.346 
Caps de Guàrdia del SEtS en funcions 210.210 
Directors dc Centres Cívics «A» 239.610 
Tècnics de Protocol 239.610 
Caps dels Serveis Socials de Districte 239.61 O 
Cap de l'Oficina de Centres Cívics 239.610 
Cap de I'Ofictna de Mitjans Audiovisuals 239.610 
Directors de Centres Socials «A» 152.348 
Gestors Pressupostaris «A>> 122.906 
Directors de Museus i Seccions Museísti-
ques «D» 122.906 
Proicssors de la Banda, Solistes Aju-
dants Cobla 403.704 
Professors de l'Orquestra Tercers 649.040 
Professors de l'Orquestra Segons 847.406 
Professors de l'Orquestra Caps de corda1.045.786 
Inspector de l'Orquestra 847.406 
Caps de Negociat/Servei en funcions 314.930 
NIVELL 18 
D' AD'SCRIPCIÒ A FUNCIONARIS DELS GRUPS 
-R-C-D (1) 
Llocs de treball Específic 
anual 
Llocs Base Tècnics Superiors Professors 
Especials Conservatori 
Tècnics Mitjans Arquitectura Enginyeria 
del SEIS 
Pro fessors de la Banda 
Caps d'Oficines Administratives 
Directors de Mercats <lA» 
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Directors de Centres Esportius «A» 
Directors de Centres Socials «B» 
Cap del Centre de Reproducció de Docu-
ments 
ATS Supervisors d'Àrees Hospitalàries 
Caps d'Oficines Tècniques 
Programadors Sèniors 11A» 
Encarregats de Neteja dels Districtes 
Cap del Laboratori Luminotècnic 
Sergents de Guàrdia Urbana f SEIS 
Programadors Sèniors 118» 
Gestors Pressupostaris 11B» 
Adjunts a Direcció * 
Directors de Centres Cívics c<B» 
Professors de la Banda i Cobla 
Professors de l'Orquestra · 
Professors Orquestra amb doble instru-
ment en funcions 
Professor de l'Orquestra en funcions 
Llocs Nivell 20 






















D'ADSCRIPCIÓ A FUNCIONARIS DELS GRUPS -B-C-O-
Llocs de treball Específic 
Llocs Base Encarregats 
Llocs Base Gestors Administratius 
Llocs Base Tècnics Mitjans d 'Estadística 
Llocs Base Tècnics Mitjans Arquitectura 
Enginyeria 
Programadors 
ATS del SEIS 
Responsable de Grup de 1 r. Ordre 
Responsable d'Equips d'Oficis 
Supervisors de Delineació 
Directors de Mercats «8» 
Directors de Centres Esportius 118» 
Directors de Centres Cívics «C» 
Directors de Centres Socials c1C» 
ATS Supervisors d'Unitats Hospitalàries 
Personal Administratiu de l'Alcaldia 
Caps de Sala d'Operacions 
Caporals de la Guàrdia Urbana 1 SEIS 
Secretàries 11A» de Direcció 
Auxiliars de Zona de Mercats 



















D'ADSCRIPCIÓ A FUNCIONARIS DELS GRUPS -8-C-
0 -E-
Llocs de treball Especific 
anual 
Llocs Base Tècnics Auxiliars Arquitectura 
Enginyeria · 
Llocs Base Tècnics Mitjans Ciències So-
cials Comerç 
Llocs Base Mestres/Capatassos 
Llocs Base Tècnics Mitjans d'Educació 
Llocs Base Tècnics Mitjans d'Art i Història 
Llocs Base Guàrdies Urbans 
(1) S'exceptuen els llocs de Professors del Cons8rvatori. 
Orquestra i Banda, que corresponen a funcionaris de cateçp 
ries del Grup A. 
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Uo~ Base Tècnics Mitjans Professors 
1-\Uxiliars Conservatori 
Llocs Base Administratius Administració 
General 
Llocs Base Tècnics Mitjans Bibliologia 
Llocs Base Bombers del SEIS 
Llocs Base Tècnics Mitjans Ciències· 
Llocs Base Tècnics Mitjans Sanitat 
Tècnics Auxiliars d'Educació Professors 
de FP 
Operador «B» 
Responsables de Grups de 2n. Ordre 
F~f·lsponsables de Brigades d'Oficis 
Oirector·s Je Centre& Socials «D» 
Du cet ors de Mercats «C» 
~j<:JCraans Administratius de Centres Cí-
vics «A» 
Secretaris Administratius de Centres Es-
colars «A» 
Personal Administratiu de 1\Jivell 14 Oficina 
Delegada Personal 
Secretaris «B» de Llocs Directius 
Conductors de Maquinària i Remolcs Pe-
sants 
Personal Administratiu de Nivell 14 Nego-
ciat de Nòmines 
















D'ADSCRIPCIÓ A FUNCIONARIS DEL GRUP -C-D-E-
Llocs de treball Específic 
anual 
Llocs Base Pràctics Sanitaris 
Llocs Base Auxiliars Pràctics Serveis So-
erals, Educació i Cultura 
L!ocs Base Capell<ms Servei Religiós 
Llocs Base Auxiliars Pràctics Arquitectura 
E.nginyerif'l 
L1ucs Base T ècnict> Auxiliars Serveis So-
cials 
Llocs Base Radiotelefonistes 
Llocs Base Auxiliars Pràctics Serveis T èc-
nics 
Llocs Base Sanitaris Conductors d' Ambu-
làncies 
Llocs Base Auxiliars Clínica, Laboratori, 
Farmàcia 
Llocs Base Auxiliars Administració Gene-
ral 
..... ,ocs Base Tècnics Auxiliars d'Educació 
Llocs Base Tècnics Auxiliars Institucions 
~ulturals 
Llocs Base Tècnics Auxiliars de Sanitat 
Llocs Base Oficials d'Oficis 
Llocs Base Tècnics Auxiliars Puericultura 
Conductors Turismes o Furgonetes Parc 
Maquinària no Poliv. Parc Mòbil 
Inspectors de Personal 
Personal Administratiu Nivell 12 Oficina 
Delegada Personal 
Conductors Camions i Pales Parc Maqui-
Paria Pohv. Parc Mòbil 
liM iotelefonistes Oualificades 
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Personal Administratiu Nivell 12 Negociat 
Autoliquidacions Tributàries 
Secretaris Administratius de Centres Es· 
colars «B» 
Responsables de Grup de Subalterns 
Uxiers d'Alcaldia 
Macers d'Alcaldia 
Auxiliars de Veterinària a MERCABARNA 









D'ADSCRIPCIÓ A FUNCIONARIS DEL GRUP ·E-
Llocs de treball Específic 
Llocs Base A¡udants d'Oficial d'Oficis 
Llocs Base de Subalterns 




D'ADSCRIPCIÓ A FUNCIONARIS DEL GRUP -E-
Llocs de treball Espccilic 
anual 
Llocs Base d'Operaris 
LLOCS TIPUS DEL SECTOR D'ENSENYAMENT A 
EFECTES DEL COMPLEMENT ESPECÍFIC 
Llocs de treball 
Director Conservatori de Música 
Director Escola de Formació Professional 
«A» 
Sots-Director Conservatori de Música 
Secretari Conservatori de Música 
Cap d'Estudis Conservatori de Música 
Sots-Director Escola de FP «A» 
Secretari Escola de FP «A» 
Cap d'Estudis Escola de FP «A» 
Administrador Escola de FP «A» 
Administrador Conservatori de Música 
Director Escola de Formació Profes. «B» 
Director Escola d'EGB «A» 
Director d'Escola Especial «All 
Director Escola d'EGB «B» 
Secretari Escola d'EGB <<A» 
Cap d'Estudis EGB <<A» 
Director Escola d'Adults <<A» 
Secretari Escola Especial «A» 
Cap d'Estudis Escola Especial «A» 
Director Escola Bressol 
Director Parvulari 
Director Escola d'Adults «B» 
Secretari Escola d'EGB «B» 
Cap d'Estudis Escola d'Adults «A» 
Cap d'Estudis Escola d'EGB «B» 
Secretari d'Escola d'Adults «A» 
Secretari Escola de FP «B» 
Cap d'Estudis Escola de FP «B» 







411 .4 18 
41 1.4'18 
411.11 18 























Els llocs de treball ijo específics marginats amb un asterisc 
indiquen que són resultat d'una senzilla adaptació de la 
situació actual sense que això impliqui la seva formulació defi 
nitiva. 
Els llocs de treball marginats amb dos asiHriscs han dc~ 
considerar-se com a situacions a extingir. 
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ANNEX I 
COMPLEMENT ESPECÍFIC DE DEDICACIÓ 
IMPORTS ANUALS 
Dedicació Plena Plena 




1 Secretari, Interventor i Dipositari 410.046 820.092 1.1 7"1.646 
2 Vice-secretari i Vice-interventor 410.046 820.092 1.i 71 .6LI6 
3 Tècnic Superior en General 352.730 705.460 992.%0 
4 Tècnic Superior Professor Especial del Conservatori i d'Or-
questra i Banda 304.948 609.896 858.858 
5 Tècnic Mitjà d'Arquitectura. Enginyeria i Informàtica 254.338 521.276 746.242 
6 Tècnic Mitjà en general 232.750 465.500 677.082 
7 Tècnic Auxiliar d'Educació 211.106 422.212 615.328 
8 Encaregat 208.796 417.592 610.708 
9 Tècnic Auxiliar d'Arquitectura i Enginyeria i Informàtica 203.700 407.400 600.516 
10 Tècnic Auxiliar de Sanitat 198.912 397.824 585.032 
11 Administratiu d'Administració General 195.734 391.468 578.676 
12 T òcnic Auxiliar en general 193.396 386.792 567.308 
í ~3 Auxiliar Pràctic d'Arquitectura i Enginyeria 193.396 386.792 567.308 
i4 Mestrej Capatàs 191.338 382.676 563.192 
15 Conductor 180.782 361 .564 536.578 
16 Auxiliar d'Administració General 178.794 357.588 532.602 
17 Auxiliar pràctic de Serveis Socials Sanitari Conductor i Oficial 
d'Oficis 174.930 349.860 524.8/li 
18 Auxiliar pràctic Serveis Tècnics, Auxiliar de Clínica i Pràctic 
Sanitari 170.828 341 .656 516.670 
19 Radiotelefonista 168.420 336.840 496.902 
20 Subaltern i Ajudant d'Oficis 166.418 332.836 492. 128 
2 1 Operari 158.872 317.744 467.600 
B) Especial GU i SEtS 
22 Inspector Cap Guàrdia Urbana 634.900 705.452 992.950 
23 Subinspector Guàrdia Urbana 548.912 609.896 858.858 
24 Oficial Guàrdia Urbana i Servei Extinció Incendis i Salvament 515.550 572.824 819.812 
25 Suboficial Guàrdia Urbana i Servei Extinció Incendis i Salva-
ment 386.302 429.212 622.328 
26 Sergent Guàrdia Urbana i Servei Extinció Incendis i Salva-
ment 369.096 410.088 597.282 
27 Caporal Guàrdia Urbana i Servei Extinció Incendis i Salva-
ment 344.414 382.676 557.690 
23 GuArdia Urbà i Bomber 343.266 381.416 556.024 
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ANNEX 11 
COMPLEMENT ESPECÍFIC DE PERILLOSITAT 
IMPORTS ANUALES 
Afecta els funcionarias l'activitat regular dels quals es 
desenvolupi en llocs de treball d'especial i clara perillo-
sitat o toxicitat. 
En proporció a la intensitat d'aquests factors s'atorga 
en les tarifes 1 i 2, comprensiva la primera de la totalitat 
de la quantitat assignada i la segona de la seva mei-
rat. 
TARIFA 1: 67.900 
TARIFA 2: 33.950 
ANNEX 111 
COMPLEMENT ESPECÍFIC DE PENOSIT AT 
IMPORTS ANUALS 
Integra els següents conceptes: 
A) FESTIVITAT 
Afecta el personal l'horari laboral habitual del qual 
inclou, de manera regular, dies festius i es distribueix en 
les tarifes següents: 
Tarifa 1. Per a mitjanes mensuals d'1 festiu o menys: 
11.718 
Tarifa 2. Per a mitjanes mensuals d'1 i fins a 2: 
23.450 
Tarifa 3. Per a mitjanes mensuals de 2 i fins a 3: 
35.154 
Tarifa 4. Per a mitjanes mensuals, superiores a 3 
festius: 46.886 
Tarifa 5. Per a personal de I'IMAS: 66.640 
B) NOCTURN/TAT 
Afecta el personal la jornada laboral habitual del qual 
inclou, de manera regular, hores nocturnes, considerant 
como a tals les compreses entre les 22 i les 6 horas, i 
es distribueix d 'acord amb les tarifes següents: 
Tarifa 1. Per a mitjanes diàries de 2 hores nocturnes: 
23.450 
Tarifa 2. Per a mitjanes diàries entre 2 i 4 hores: 
46.856 
Tarifa 3. Per a mitjanes diàries entre 4 i 6 hores: 
70 .322 
Tarifa 4. Per a mitjanes diàries superiors a 6 hores: 
93.772 
Tarifa 5. Per al personal de I'IMAS: 129.738 
T arita 6. Per al personal de la Guàrdia Urbana: 
129.738 
C) DESPLAÇAMENT 
Afecta el personal adscrit a llocs de treball que es 
trobin situats en centres no coberts per la xarxa urbana 
de transports. Import: 35.154 
O) MENYSCAPTE DE DINERS 
Afecta el personal el lloc de treball del qual consisteix 
en la prestació habitual de servei de caixa i recaptació. 
Import: 23.450 
E) EMERGÈNCIES SOCIALS 
Afecta el personal específicament adscrit a la cober· 
tura permanent de situaciones de risc i emergències. 
Import: 66.664 
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ANNEX IV 
COMPLEMENT ESPECÍFIC D'EQUIPARACIÓ 
Mòdul Lloc/Categoria 
1 Secretari, Interventor i Dipositari 
2 Vice-secretari i Vice-interventor 
3 Tècnic Superior en general 
4 Tècnic Superior Professor Especial 
del Conservatori i de l'Orquestra i 
Banda 
5 Tècnic Mitjà d'Arquitectura, Enginye 
ria i Informàtica 
6 Tècnic Mitjà en general 
7 Tècnic Auxiliar d'Educació 
8 Encarregat 
9 Tècnic Auxiliar d'Arquitectura i Engi-
nyeria i Informàtica 
1 O Tècnic Auxiliar de Sanitat 
11 Administratiu d'Administració general 
12 Tècnic Auxiliar en general 




16 Auxiliar d'Administració general 
17 Auxiliar Pràctic Serveis Socials, Sani-
tari Conductor i Oficial d 'Oficis 
18 Auxiliar Pràctic Serveis Tècnics, auxi-
liar de Clínica i Pràctic Sanitari 
19 Radiotelefonista 
20 Subaltern i Ajudant d'Oficis 
21 Operari 
22 Inspector Cap Guàrdia Urbana 
23 Subinspector Guàrdia Urbana 
24 Oficial Guàrdia Urbana i Servei Extin-
ció Incendis i Salvament 
25 Suboticial Guàrdia Urbana i Servei 
Extinció Incendis i Salvament 
26 Sergent Guàrdia Urbana i Servei 
d'Extinció Incendis i Salvament 
27 Caporal Guàrdia Urbana i Servei 
d'Extinció Incendis i Salvament 
























GRATIFICACIÓ PER SERVEIS EXTRAORDINARIS 
TARIFA HORES EXTRAORDINÀRIES 
Hores 
noctur-
Hores nes o 
Mòdul Lloc/Categoria normals festives 
3 Tècnic Superior en general 785 1.099 
4 Tècnic Superior Professor 
Especial del Conservatori 
de l'Orquestra i Banda 680 952 
5 Tècnic Mitjà d'Arquitectura, 
Enginyeria i Informàtica 615 861 
6 Tècnic Mitjà en General 578 809 
7 Tècnic Auxiliar d'Educació 537 751 
8 Encarregat 528 739 
9 Tècnic Auxiliar d 'Arquitectura 
i Enginyeria i Informàtica 5?1 729 
10 Tècnic Auxiliar de Sanitat 516 f22 

























Tècnic Auxiliar en general 






Auxiliar Pràctic Serveis So-
cials. Sanitari Conductor i Ofi-
cial d'Oficis 
Auxiliar Pràctic Serveis T èc-
ntcs, Auxiliar de Clínica 
Pràctic Sanitari 
Radiotelefonista 
Subaltern i Ajudant d'Oficis 
Operari 
Subinspec. Guàrdia Urbana 
Oficial Guàrdia Urbana i Ser-
vei Extinció Incendis i Salva-
ment 
Suboficial Guàrdia Urbana i 
Servei Extinció Incendis i Sal-
vament 
Sergent Guàrdia Urbana i 
Servei Extinció Incendis i Sal-
vament 
Caporal Guàrdia Urbana 
Servei d'Extinció Incendis 
Salvament 



































CLASSIFICACIÓ DELS CENTRES DE PRESTACIÓ 
DE SERVEIS PERSONALS I DE TREBAll 
EXECUTOR ALS EFECTES DE LA CATALOGACIÓ 
DELS SEUS LLOCS DE TREBALL 
CENTRES DE PRIMER ORDRE. NIVELL 26 
Labom1ori Municipal 
Institut Municipal de la Salut 
MUSEUS DE CATEGORIA A: 
Art de Catalunya 
CENTRES DE SEGON ORDRE. NIVELL 24 
Institut Municipal d'Educació (IME) 
Centre de Cartografia Automàtica 




Institut Municipal d'Història 










Laboratori d'Aigües Residuals 
Laboratori de Control de Materials 
Institut Municipal d'Animació i Esplai 
IMIPAE 
Escola d'Expressió a Distància 
Parc Mòbil 
Tallers Municipals 
Parc de Maquinària 
MUSEUS DE CATEGORIA C: 
Art, Indústries i Tradicions 




Tèxtil i de la Indumentària 
Música 
CENTRES DE QUART ORDRE. NIVELL 20 
MUSEUS DE CATEGORIA D: 
Ciarà 
Gabinet Numismàtic 
Secció d'Art Romànic 
Secció d'Art Gòtic 
Arxiu Històric 
Centre Doc. Música Contemporània 
Secció del Llibre 
CENTRES CÍVICS DE CATEGORIA A: 
Casa Elizalde 
Casa del Rellotge. Zona Franca 






CENTRES DE SERVEIS SOCIALS DE CATEGORIA A: 
Centre Plànning Erasme Janer 
Centre Plànning Plaça Espanya 
Centre Plànning La Sagrera 
Centre Plànning Sant Martí 
Centre Plànning Torre Llobeta 
Centre de Serveis per a la Dona Pau Casals 
CENTRES DE CINQUÈ ORDRE. NIVELL 18 
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Centre de Reproducció de Documents 
Laboratori Luminotècnic 
Palauet Albéniz 
Palau de Pedralbes 
MUSEUS DE CATEGORIA E: 
CoHecció Cambó 
Galeria Catalans ll·lustres 
Gabinet Postal 
Casa-Museu Verdaguer 
Secció de les Puntes . 
Mentora Alsina 
CENTRES ESPORTIUS DE CATEGORIA A: 
Palau d'Esports 
Complex Esportiu Can Caralleu 
Piscines Picornell 
Zona Esportiva Ferro, Acer i Motors 
Velòdrom Vall d'Hebron 
CENTRES CÍVICS DE CATEGORIA 8: 
La Bàscula 
Hostafrancs 
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Can Deu 




















CENTRES DE SERVEIS SOCIALS DE CATEGORIA 8: 
Residència Avis Parc Guinardó 
Residència i Apartaments d'Avis Pau Casals 
Residència Avis Vista Rica 
Residència Avis Francesc Layret 
Llar Assistencial Vallbona 
Comunitat Terapèutica Can Puig 
C.A.I.D. Garbivent 
C.A.I.D. Sants 
C.A.I.D. Sarrià-Sant Gervasi 
CENTRES DE SISÈ ORDRE. NIVELL 16 
CENTRES ESPORTIUS DE CATEGORIA 8: 
Estadi Serrahima 
Complex Esportiu Les Corts 
Polisportiu Virrei Amat 
Polisportiu La Bàscula 
Polisportiu La Guineueta 
Polisportiu Valldaura 
Polisportiu Sant Andreu 
Polisportiu Trinitat Vella 
Camp de ¡a Foixarda 










Matas i Ramis 
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CENTRES DE SERVEIS SOCIALS DE CATEGORIA C: 
Centre de Serveis Socials Erasme Janer 
Centre de Serveis Socials Barceloneta 
Centre de Serveis Socials Casc Antic 
Centre de Serveis Socials Gòtic 
Centre Obert Born 
Casal d'Avis Josep Trueta 
Centre de Serveis Socials Dreta Eixample 
Centre de Serve1s Socials Esquerra Eixample 
Centre de Serveis Socials Sants 
Centre de Serveis Socials Zona Franca 
Centre de Serveis Socials Poble Sec 
Centre Obert Zona Franca 
Centre Tem ps Lliure Olzinelles 
Residència Avis Laies 
Residència Avis Víctor Català 
Centre de Serveis Socials Les Corts 
Centre de Serveis Socials Sarrià 
Centre de Serveis Socials Gràcia 
Centre de Serveis Socials Carrnel 
Centre de Serveis Socials Horta 
Centre de Serveis Socials Montbau 
Centre Obert T axonera-Carmel 
Centre de Serveis Socials Pau Casals 
Centre de Serveis Socials La Sagrera 
Centre de Serveis Socials Bon Pastor 
Centre de Serveis Socials Congrés 
Centre de Serveis Socials Sant Martí 
Centre de Serveis Socials Besòs 
Centre de Serveis Socials Poble Nou 
Centre Obert Besòs 
Centre Obert Camp de la Bota 
Mini-residència Avis Montseny 
Aula-Taller Les Corts 
Col·lectiu Infantil Junta Comerç 
Col lectiu Infantil Cendra 
Col·lectiu Infantil Canyelles 
Residència Pre-juvenil Canyelles 
Residència Juvenil Elcano 
Residència Avis Primer de Maig 
Centre Acollida Dones Maltractades 
Casal de Joves Transformador 
CENTRES DE SETÈ ORDRE. NIVELL 14 
Reials Drassanes 
Antic Mercat del Born 
Poble Espanyol 
Hivernacle 
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CENTRES DE SERVEIS SOCIALS DE CATEGORIA D: 
Aula Taller Casa de la Font 
Centre Materno-lnfantil Casa de la Font 
(::asal d'Avis Montserrat Albó 
Casal d'Avis Joaquim Costa 
Casal d'Avis Comerç 
Casal d'Avis Layret 
Casal cfAvis Fort Pienc 
Aula Taller Olzinelles 
Aula Taller Zona Franca 
Centre Temps Lliure Poble Sec 
Casinet Avis Hostafrancs 
Casal Avis Cotxeres de Sants 
Casal del Jubilat Rosal 
Casal de Jubilats La Vinya 
Casal cic Jubilats Polvorín 
Casal de Jubilats Port 
Casal de Jubilats Hostafrancs 
Llar d'Avis Gràcia 
Casal Avis Parc del Guinardó 
Casal Av1s Taxonera 
Casal Avis Pau Casals 
Casal Avis Tnnitat Nova 
Casal Avis Casa Nostra 
Casal /\vis Pedraforca 
Casal Avis Turó de la Peira 
Casal Avis Baró de Viver 
Casal Avis Bon Pastor 
Cnsal ¡\vis La Palmera 
Casal Jubilats Taulat 
Casal Juhilats Llull-Prim 
Casal Avis Paraguai-Perú 
Casal Avis Sant Martí 
Casal Avis La Pau 
Casal Avis Parc Ciutadella 
Casal Avis La Palmera 
Taller-Botiqa Art-3 
Taller de Formació Professional Compensatòria Font-
honrada 
Taller de Formació Professional Compensatòria Vall-
donzella 
Taller de Formació Professional Compensatòria Com-
tes de Bell lloc 
Residència Urbana I 
Residència Urbana 11 
Residència Urbana 111 
Taller Ha rapa 
Centre d'Activitats Sants 
Centre d'Activitats Guinardó 












CENTRES D'EGB DE CATEGORIA A: 
Tramuntana 
Bosc-Montjüfc 
CENTRES D'EGB DE CATEGORIA B: 
Antiga dol Mar 
Arc Iris 







Te resa de Jesús 
Tres Pins 
Avillar Chavorros 
CENTRES D'ADULTS DE CATEGORIA A: 
La Pau 
Francesc Layret 
CENTRES D'ADULTS DE CATEGORIA 8: 
Teresa de Jesús 
Reina Violant 
CENTRES D'EDUCACIÓ ESPECIAL: 
ViHajoana 
Castell de Sant Foix 
Fonoaudiològic , 




Serrat i Bonastre 
Joan M. Zafra 




Joan de la CieNa 
PACTE DE CONDICIONS LABORALS 
PER A FUNCIONARIS 1987-1988 
CONDICIONS GENERALS 
Article 1. ÀMBIT FUNCIONAL I PERSONAL 
El present Pacte afecta els funcionaris de carrera i 
interins de l'Ajuntament de Barcelona. Queden exclosos 
el personal d'alta direcció i els funcionaris eventuals. 
Article 2. ÀMBIT TEMPORAL 
La durada d'aquest Pacte, s'estendrà fins al 31 de 
desembre de 1988, exceptuant els efectes econòmics, 
que seran fins al 31 de desembre de 1987. 
Article 3. CLÀUSULA DE GARANTIA ((AD PERSONAMI1 
Es garanteix el respecte als drets adquirits per qual-
sevol contracte, acord o disposició que no vulneri el 
Dret Administratiu. Qualsevol pacte postenor més favo· 
rabie prevaldrà sobre allò establert aquí. 
Article 4. COMISSIÓ PARITÀRIA 
Queda constituïda una Comissió Paritària de segui-
ment, control i desenvolupament, atès el cas, de les 
normes contingudes en aquest Pacte. Estarà composta 
per set membres del Comitè de Personal, integrants de 
les centrals o associacions sindicals signants d'aquest 
Pacte i pels representants que l'Ajuntament designi. 
Les reunions se celebraran a petició de qualsevol de 
les parts quan la importància de l'assumpte a tractar així 
ho requereixi, i com a mínim un cop cada tres mesos, 
excepte acord contrari. 
